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HISTORIA E H I S T O R I O G R A F Í A 
La h is tor ia como todas las ciencias se ha 
e laborado a pa r t i r de interrogantes dispares, 
a los que se ha dado sucesivamente respuestas 
cada vez más cientí f icas. Hoy nadie niega el in-
terés de la h istor ia de las ciencias, pues sus 
grandes logros ya no son concebidos como pro-
ducto de genialidades personales sino como re-
su l tado de un progreso evo lu t ivo , el cual es ne-
cesario y út i l tener presente c ient í f icamente. 
Todo h is tor iador t iene la necesidad de cono-
cer, de la manera mas completa posible, las 
aportaciones anter iores sobre ei tema ob je to de 
su invest igación. Este conoc imiento permi te la 
or ientac ión en las fuentes documentales, del i -
m i ta r campos de t raba jo , establecer nuevas hi-
pótesis o someter a revisión y cr í t ica otras an-
ter iores. Estos estudios sobre histor ia de la his-
tor iograf ía que tendrían que ser una «herra-
mienta de t raba jo» impresc ind ib le para el his-
to r iador son, por lo que respecta a la Histor ia 
Catalana y Española en general, escasos, an-
t icuados y deficientes en su metodología y sis-
temat izac ión. 
Elaborar estudios de este t ipo no es una ta-
rea fác i l . Henr i Beer y Lucien Febvre han seña-
lado la comple j idad que conlleva el análisis del 
pensamiento h is tór ico: «No hay rama del cono-
c im ien to que en el t ranscurso de la evolución 
intelectual haya exhib ido modal idades más d i -
versas y respondido a concepciones más contra-
d ic tor ias que la His tor ia . Tampoco hay ot ra que 
haya tenido y siga teniendo ma\/or d i f i cu l tad en 
descubr i r su status de f in i t i vo» (1 ). Por o t r o la-
do , la labor que exige la fo rmac ión de unos re-
per tor ios b ib l iográf icos es larga y al m ismo 
t iempo ingrata, pues a pesar de muchos esfuer-
zos es casi imposib le que sean exhaust ivos. 
Sin embargo, es relevante que sean cada vez 
más numerosos los estados de cuestión que pre-
ceden a t rabajos de investigación h is tór ica, o, 
que por sí mismos const i tuyan e! ob je to de un 
ar t ícu lo o l ib ro . El estud io sobre la ex'olución 
del pensamiento h is tor iográf ico de las Comu-
nidades de Castilla de J. I. Gut iérrez Nieto ( 2 ) , 
el de ias Germanías de Eulalia Duran ( 3 ) , e! es-
gtor 
Anioni Simón i Tarrés 
(1) BERR, H. y FEBVRE, L. : «History» en la Enci-
clopedie of Social Sciencies. New York, 1937; t. 
V i l , p. 357. Citado por C. M. RAMA: Teoría de 
la Historia. Madrid, Ed. Tecnos, 1974, p. 14, 
(2) GUTIÉRREZ NIETO, J. l.:La5 Comunidades como 
movimiento antiseñorial. Barcelona, Ed, Plane-
ta, 1973. El estado historiográfico en pp. 19-
123. 
(3) DURAN, E.: «La guerra de les Germanies i la 
seva interpretació» en Randa 1, 1975, pp. 25-62. 
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tado de cuestión de Fergusson sobre el Renaci-
miento ( 4 ) o el ensayo in t roduc to r io de M i -
que! Barceíó a la obra de Samir A m i n Sobre el 
desarrolb desigual de las formaciones sociales 
( 5 ) , en que se abordan los debates de los histo-
riadores marxistes sobre los conceptos de los 
d is t in tos modos de producc ión y su sucesión, 
resultan notables e jemplos de los que nadie du-
da su valor y u t i l i dad , y que hacen buena la re-
f lex ión de Pierre V i l a r «La h is tor ia de la h is tor ia 
sería quizás el e jerc ic io h is tór ico más f ruc t í fe-
ro que pucljera uno proponerse» ( 6 ) . 
I I . EL PUNTO DE PARTIDA: 
LA H I S T O R I O G R A F Í A CATALANA 
Anton i Rovira i V i r g i l i escribía en 1924 un 
ar t ícu lo t i t u lado «La gran pietat de la nostro 
h is tor ia» ( 7 ) . En él señalaba las d i f icu l tades en 
Que se encontraba para redactar su Historia 
Nacional de Catalunya, debidas a lo defectuoso 
e insuf ic iente de la invest igación histór ica cata-
lana realizada hasta entonces: «. . .A mi em toca 
refer de dait a baix, per d ins i per f o ra , la cons-
t rucc ió de con jun t que una histor ia general re-
presenta ( . . . ) . En el camp de les investigacions 
documentáis i deis estudis monográf ics la his-
tor ia de Catalunya ofereix una tasca enorme, 
mo l t mes feixuga i copiosa que la que ofereix 
avui la h istor ia d'al tres paTsos. Per culpa de la 
insuf iciencia de la invest igació, en lloc de co-
néixer la vera h is tor ia de Catalunya, només co-
neixem una imatge sovint defectuosíssima, amb 
nombrosos clars foscos i a m b aspectes fo r ta -
ment deformats» ( 8 ) . 
Efect ivamente la h is tor ia románt ico-nacional 
catalana adoleció de excesivos entusiasmos pa-
t r ió t icos y de fal ta de preparación técnica y r i -
gor c ient í f ico. Así, por e jemp lo , h istor iadores 
como L. Doménech Muntaner ut i l izaban fondos 
documentales prescindiendo de las referencias 
archivíst icas, otros como Sanpere y Miquel o 
An ton io Bofarulí tergiversaban el sent ido de los 
documentos por lecturas precipi tadas o defec-
( 4 ) FERGUSSON, W. K.: The Renaissance \n Histó-
rica! Five Centuries of Interpretation. Boston, 
1948. 
( 5 ) A M I N , S. : Sobre el desarrollo desigual de las 
formaciones sociales. Barcelona, Ed. Anagrama, 
197Ó. El ensayo i n t roduc to r i o en pp. 5-ó3. 
( ó ) VILAR, P. : Iniciación al vocabulario del análi-
sis histórico. Barcelona, Ed. Cr í t i ca , 1980, p. 28. 
( 7 ) ROVIRA i V IRGIL I , A . : «La gran p ietat de la 
nostra h is tor ia» en Revista de Catalunya, 1924, 
n ú m . ó, pp. 537-546. 
(8) Ibid.: p. 545 y s. 
Antoni Rovira i Virgili 
tucsas ( 9 ) . La ausencia de toda guía en su la-
bor y la carencia de un Ins t rumenta l b ib l iográ-
f ico e h is tor iográ f ico al día, llevaba a situacio-
nes de a is lamiento absoluto ent re obras parale-
las, con casos como el que cita Vicens Vives res-
pecto a la investigación sobre los remensas: San-
pere y M ique l , que t rabaiaba sobre los remensas 
en Barcelona, desconocía la labor de Chía, qu ien, 
al m ismo t iempo investigaba sobre ellos en Ge-
rona; Montsalvatge, que compuso una obra so-
bre los mismos campesinos, a base de recor tar 
nartes aisladas de Chía, fue ignorado por Au-
lest ia. . . C10). 
Pero, en real idad, el m ismo Rovira i V i r g i l i , 
a pesar de su denuncia, se resistía a aceptar to-
da novedad que pareciese atentar contra el «es-
p í r i tu nacional» preestablecido por ios h istor ia-
dores románt icos, el cual tenía que domina r y 
dar sent ido a la investigación h is tór ica. Su po-
lémica con Vicens Vives a raíz de la v ind icac ión 
por éste de la f igura de Fernando el Catól ico y 
de su pol í t ica en la guerra remensa del siglo 
( 9 ) VICENS VIVES, J . : «Notas sobre el desarrol lo 
de la h is tor iogra f ía de la Edsd Moderna en Bar-
celona» en Pirineos IV, 1948, pp. 5-25. Recogi-
do en Obra Dispersa. Barcelona, Ed. Vicens V i -
ves, 1967, vo l . I, pp. 72-82. La cita concreta 
en p. 77. 
( 1 0 ) í dem. : Historia de los remensas en el $Íglo 
X V . Barcelona, 1945, pp. 7-11 passim, 
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Jaume Vicens I Vives 
XV, es muestra de cómo podía af i rmarse la an-
t inomia de «pa t r io t i smo» contra «verdad» ( 1 1 ) -
En la actual idad los caminos que sigue la in-
vestigación histór ica en Catalunya son sensible-
mente di ferentes a los señalados, A pa r t i r de la 
década de los c incuenta, con Jaime Vicens Vives, 
se produce una poderosa inf lex ión en el desa-
rrol lo de la h istor iograf ía catalana y también 
hispánica. Vicens, el h is tor iador e rud i to de Fer-
ran II í la Ciutat de Barcelona y de El gran Sin-
dicato Remensa -—que ya había roto con los 
apr ior ismos de los román t i cos—, sabe captar en 
el IX Congreso Internacional de Ciencias His-
tór icas celebrado en París, el humanismo cien-
t í f ico de la escuela de los «Annales», f un -
dada por Marc Bloch y Lucien Febvre. A par-
t i r de entonces como temática preferente la his-
tor ia económica y la h istor ia social, como mé-
todo p r inc ipa l , si- estadíst ico. Pero el cambio ha 
sido más hondo, y lo más fecundo de su con-
versión se encuentra en su aspiración ¡ntegrado-
re: «Creemos fundamenta lmente que la Histor ia 
(11) La poíémica se desarrolla en el año 1935 a tra-
vés de diferentes cartas y artículos aparecidos 
en La Humanitat, La Publícitat y La Veu de 
Catalunya; en ella también intervienen Elias 
Serrs i Rafols y Enric Bagué. Todos estos ar-
tículos están recogidos en su Obra Dispersa, 
1967, vol. I, p. 339 y s., y pp, 537-565. 
es la V ida, en toda su completa d ivers idad» 
( 1 2 ) . Esta a f i rmac ión const i tuye el p r imero de 
los diez puntos expuestos en la presentación de 
los Estudios de Historia Moderna, puntos que 
const i tuyen un verdadero «credo h is tór ico» 
— c o m o los l lamó su au to r—, y en los que se 
exponen los nuevos cr i ter ios que renovarán 
nuestra anquilosada h is tor ia . 
Dentro de su labor de or ientador y guía in-
telectual, Vicens in ic ió la tarea de abr i r camino 
en el campo práct icamente virgen de la b ib l io -
grafía h is tór ica. El índice Histórico Español, 
cuya publ icac ión se inicia en 1953, const i tuye 
algo más que una dinámica puesta al día deí clá-
sico reper tor io de Benito Sánchez Alonso; obra 
colect iva, con el ensanchamiento de horizontes 
y posibi l idades que ello compor ta , ofrece el en-
cont rar inventar iada una producc ión general-
mente dispersa ( revistas ext ranjeras, revistas 
locales o no especializadas, e tc . ) , sobre histor ia 
pol í t ica, social, cu l tu ra l económica o de cual-
quier campo de esa omnipresente «histor ia in-
tegral» tan viva en las aspiraciones de la histo-
ria actual . 
Pero, si rastreamos en sus art ículos de «Cul-
tura i Erud ic ió» , encontramos otros múl t ip les 
proyectos y sugerencias: fo rmac ión de una «Bi-
bl iograf ía crí t ica de la His tor iograf ía de la Co-
rona de Aragón entre 183Ó y 19 . . .» ; dup l icado 
e in tercambio de f ichas b ib l iográf icas; incorpo-
ración de los estudios monográf icos locales a 
los t rabajos de histor ia general catalana, lo cual 
exigiría unos repertor ios b ib l iográf icos de las 
numerosas revistas locales, ei^c. 
El Vicens renovador de la h istor ia catalana 
era consciente que un conoc imiento c ient í f ico 
requiere unos métodos, unos e.;quemas concep-
tuales de par t ida y unos inst rumentos adecua-
dos de t raba jo . Entre estos ú l t imos, las b ib l io-
grafías histór icas y los estudios sobre la histo-
ria de la h istor iograf ía t ienen un lugar p r inc i -
pa l , lo que hace lamentable su fal ta e imperiosa 
la necesidad de abordar los, esto, en un momen-
to en que se a f i rma y se def iende que la his-
tor ia es una ciencia. 
111. PROYECTO PARA UN ESTUDIO DE LA 
HISTORIA DE LA HISTORIOGRAFÍA 
CATALANA 
Este proyecto estaría fundamentado en tres 
puntos: 
Establecer unas etapas generales en la evo-
lución de la h is tor iograf ía catalana, evi-
dentemente enlazadas con la t rayector ia 
polí t ico-social y cu l tu ra l del país. Una vez 
(12) VICENS VIVES, J . ; «Presentación y propósito» 




establecido un marco h ls tó r ico-cu l tu ra l , 
efectuar en cada etapa el análisis de las 
ideas, método, temát ica, in f luenc ias. . , , de 
los autores y obras más impor tantes y re-
presentat ivas. 
2. Estudiar las escuelas histór icas de ciuda-
des como Vic, G i rona, Tarragona, Reus, 
Igualada, Lleida, Tor tosa . . . , con notables 
antecedentes de mov im ien to intelectual 
que se remontan al Ochocientos. Las re-
vistas cul tura les, o específ icamente h is tór i -
cas, animadas por estos grupos de erud i -
tos e histor iadores locales const i tu i r ían la 
base pr inc ipa l del mater ia! de t raba jo . 
3. Formación de un reper tor io b ib l iográ f ico 
de la Histor ia de Catalunya con una orde-
nación temát ica. Elaborado a pa r t i r de; 
— Repertorios b ib l iográf icos ya existentes. 
Vaciado de f icheros de la Bibl ioteca 
de Catalunya, Bibl ioteca Nacional de 
M a d r i d y sería muy convenientes ha-
cerlo con algunas bibl iotecas extran-
jeras. 
Vaciado de f icheros de las bibl iotecas 
de ciudades de las que se estudie su 
escuela h istór ica. 
Vaciado de f icheros de Tesis doctora-
les y de l icenciatura de las Universida-
des de Barcelona. 
Vaciado de las revistas de His tor ia de 
Catalunya y también de las revistas 
cul turales que suelan contener traba-
jos de H is tor ia . 
Vaciado de las revistas locales de His-
tor ia y también de revistas cul turales 
que contengan t rabajos de h is tor ia . 
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IV. 
— Vaciado de las más impor tantes revis-
tas de His tor ia a nivel del Estado Es-
pañol . 
Para su confección se puede par t i r de las 
premisas metodológicas expuestas por V i -
cens Vives en su ponencia presentada en 
la Pr imera Asamblea del Comité de Bib l io-
grafía Histór ica de Washington ( 1 3 ) sobre 
publ icac ión de b ib l iograf ías h is tór icas: 
1) Fichas b ib l iográf icas correctas, comple-
tas y estandarizadas, evi tando el uso 
excesivo de siglas. 
2 ) Reseña concisa, crí t ica y con un signo 
convencional que ind ique el t i po de t ra-
ba jo , 
3 ) De fáci l consul ta. 
4 ) Selectiva para t rabajos ant iguos. 
5 ) Exhaustiva para los t rabajos recientes 
y en preparac ión. 
6 ) Que cubra las ciencias afines a la his-
to r ia . 
7 ) Clasi f icación de mater ias adaptadas al 
campo ab ier to , sólo acudiendo a la or-
denación alfabética o cronológica en 
los caso3 más ext remos. 
CATÁLOGOS Y BIBLIOGRAFÍA HISTÓRICA 
PARA UNA HISTORIA DE LA HISTORIO-
G R A F Í A CATALANA. 
^^^^íi-K^sr^is^^ 
Fierre Vilar 
Esta b ib l iograf ía (que evidentemente no pre-
tende ser exhaust iva) , la d iv id imos en tres 
apar tados: española, catalana y de Gi rona, es 
el resultado de una pr imera búsqueda en un 
campo tan poco fecundo como el de la histo-
r ia de la h is tor iogra f ía . De la b ib l iograf ía espa-
ñola sólo recogemos los repertor ios y estudios 
que por su carácter general engloben a la his-
tor iograf ía catalana. De la b ib l iograf ía catalana 
hay que decir que es aún más escasa. La úni-
ca base de complemento son los ar t ículos mo-
nográf icos, crónicas, necrologías, etc., que ofre-
cen las revistas locales sobre sus histor iadores 
más destacados. El apar tado de Gi rona, que se 
tendría que extender al mayor número de po-
blaciones posible que contaran con este t ipo de 
revistas, está e laborado sobre estas bases. 
( 1 3 ) Esta ponencia fue presentada en j un io de 1959. 
Se pub l icó sólo en mul t icop is ta para uso de 
asambleístas. Está recogida en su Obra Disper-
sa, 1967, vo l . I I , pp. 117-119. 
A ) R e p e r t o r i o y es tud ios s o b r e la h is to r iogra -
f ía españo la . 
ALMONACÍD CUENCA, M i g u e l : Boletín bibliográfico 
español. M a d r i d , 1898. 
ANNALES: Monde Iberique. Número monográf ico de-
dicado a la h is tor ia de España. París, 1 "'74. 
ALTAMIRA, Rafae l : «España y el proyecto «Bib l io -
grafía histór ica in ternac ional». Revista de Archi-
vos, t . X . 
ARTIGAS FERRANDO, M i g u e l : « Inventar io general de 
la Bib l iograf ía española», Revista de Archivos, t. 
X L I V . 
BALLESTER, Rafae l : Bibliografía de la Historia de Es-
paña. Gi rona, 1920. 
DESDEVISES, G, y LEONARDON, H. : Fuentes biblio-
gráficas para el estudio de la Historia de España. 
Edades Antigua, Media y Moderna. Zaragoza, T ip . 
La Ed i to r ia l , 1909. 
FORT, Carlos R a m ó n ; Discurso sobre el estado de los 
estudios históricos durante ( . . . ) Carlos 11. M a d r i d , 
1860. 
G A R C Í A MORALES, J u s t o : Etapas y situación actual 
de la Bibliografía. M a d r i d , Dirección General de 
Archivos y Bibl iotecas, 1958. 
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GONZÁLEZ DEL R I O : « Inven ta r io central b ib l iográ-
f ico. . .». Revista de Archivos, t. XL IV . 
HIDALGO, D ion is io : Boletín Bibliográfico español. 
M a d r i d . Imp Escuelas Pas, 1843-49 (10 vo ls ) y 
1860-68 ( 9 vo l s ) . 
Í N D I C E H I S T Ó R I C O ESPAÑOL: Publ icado a par t i r de 
1953, 
JOVER ZAMORA, J. M.^ : «El siglo X I X en la histo-
r iograf ía española contemporánea ( 1 9 3 9 - 1 9 7 2 ) » 
en El siglo X I X en España. Doce Estudios. Barce-
lona, Ed, Planeta, "1974, pp. 9-152. 
JURETSCHKE, Hans : «Las revistas románt icas espa-
ñolas y su valor h is to r iográ f ico». Arbor, n ú m . 3 1 -
32 , 1948, pp. 409 -21 . 
MARAVALL, J. A . : «Menéndez Pida I y la renovación 
de la h is tor iogra f ía». Revista de Estudios Políti-
cos, 1959, n ú m . 105, pp. 49-97. 
MUÑOZ ROMERO, Tomás : Diccionario bibliográfico -
histórico de los antiguos reinos, provincias (. . . ) 
de España. M a d r i d , 1858. 
PALAU DULCET, A . : Manual del librero hispano - ame-
ricano. Publ icado a pa r t i r de 1948. 
SÁNCHEZ ALONSO, Ben i t o : Historia de la Historio-
grafía española. M a d r i d , C.S.I .C. 3 vols., 1941-50. 
— Fuentes de la Historia Española e Hispanoameri-
cana. Mad r i d , Publicaciones de la Revista de Filo-
logía Española, 2 vols., 1927. 
-—• «El concepto de la His tor iograf ía española». Hís-
panla I I I , pp. 179-194. 
VICENS VIVES, J . ; «Desarrol lo de la h is tor iograf ía 
española entre 1939 y 1949». Saeculum, M u n i c h , 
1952, pp. 447-508. Recogido en Obra Dispersa. 
Barcelona, Ed, Vicens Vives, vo l . ¡ I , 1967, pp. 15-
35. 
— «Los estudios histór icos españoles en 1952-54». 
Índice Histórico Español ( 1 9 5 3 - 5 4 ) , pp . IM-XXI I I . 
Recogido en Obra Dispersa I I , 1967, pp. 64-85. 
—- «De Marce l ino Menéndez Pelayo a Ramón Menén-
dez Pidal». Destino, n ú m . 670, Jun io de 1950. 
Recogido en Obra Dispersa I I , 1967, pp. 186-87. 
B) Repertorios y estudios sobre la historiogra-
fía catalana. 
AGUILO FUSTER, María iCatálogo de obras en lengua 
catalana impresas desde 1474 hasta 1868. M a d r i d , 
Sucesores de Rivadeneyra, 1923. Ed. Faccsímil en 
Ed. Cur ia l , 1977. 
ALMARCHE VÁZQUEZ, Franc isco: «Ramón Muntaner , 
cronista deis Reys d 'Aragó, ciutada de Valencia». 
Congrés d'história de la Corona d'Aragó 1, pp . 483 . 
505. 
ALUS Ramón d ' : «Cont r ibuc íó a la b ib l iograf ía del 
P. Jaume Caresmar», Butlletí de la Biblioteca de 
Catalunya, voí. IV, pp. 28 ss.; y voL V, pp. 52 ss. 
— «Un siécle d 'h is to r iograph ie catalane ( 1 8 3 6 - 1 9 3 9 ) » 
en V IH Congres International des Sciences Histo-
riques. Zu r i ch , 1938. París, v. II pp. 527-530. 
ANUARI DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS. Publ i-
cado desde 1907. 
BATLLORI, M ique l : Galería de Personatges. Barcelo-
na, Ed. Vicens Vives, 1975. 
CATALOGO DE LA COLECCIÓN DE FOLLETOS BON-
SOMS. Barcelona, 1959. 
CALMETTE, Josep: Notes de bibliographie catalane. 
Perpígnan, 1903. 
ELIAS DE MOLINS, A. : Diccionario biográfico - biblio-
gráfico de escritores y artistas catalanes del siglo 
X I X . Barcelona, 2 vols. , 1891 . 
-— Bibliografía histórica de Catalunya. M a d r i d , 1902, 
FONT I RIUS, J. M . : «Don Ramón de Abadal y de 
V inya ls» . Anuario de Estudios Medievales, i l l , 
19ÓÓ, pp. 615-24. 
GALERA CUFFI, P i l a r : «Bib l iograf ía de Jaume Vicens 
Vives». índice Histórico Español, 1960, pp. I -XVI. 
GUDIOL, Josep: Catáleg deis Ilibres manuscrits ante-
riors al segle X V I I I del Museu Episcopal de Vich. 
Barcelona, 1934, 
JIMÉNEZ CATALÁN: Bibliografía llerdense de los si-
glos X V al X V I I I , Barcelona. T ip , L'Aveng, 1912, 
JUTGLAR, Anton i : «Joan Regla, h is to r iador e jemp la r» . 
Destino n ú m . 1894, enero 1974. 
MARIN-CHABOT, E. : «Pere Mars i l i et le L ib re del feyts 
del Rey en Jaume lo Conquis tador» . Biblioteca de 
l'Ecole des Chartes, L X X I I ( 1 9 1 1 ) , pp . 92-99. 
MASSO TORRENTS, Jairne: «His tor iograf ía de Cata-
lunya en cátala duran t I'época nacional». Revue 
Hi£pan¡que, 1906, X V , pp. 486-613. 
MIRAMBELL BELLCCH, E.: «Vicens Vives». Revista 
de Gerona, n ú m . 12, 1960, p. 63. 
MIRET I SANS, J . : «Estudia h is tór ichs cetalans». Bi-
blioteca d'autors catalans, n ú m , 305, pp. 201-224. 
—• «Els compendis d 'H is to r ia de Cata lunya», Renai-
xement, 1914, V, pp. 226-27. 
MOLINE I BRASES, E. : «Histor ies de Cata lunya». Re-
naixement, 1914, V, pp. 222-23. 
MONTOLIU, Manuel d e : «La crónica de Mars i l i i el 
manuscr i t de Poblet. Cont r ibuc íó a l 'estudí de la 
Crónica de Jaume I». Anuari l,E,C., 1914. 
NADAL FARRERAS, J . : «Joan Regla, un ampurdanés 
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